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1 Une fouille a été conduite en mai-juin 2012 sur le site d’Ecouché, « Ferme Méheudin »,
repéré par Emmanuel Ghesquière (Inrap), sur le tracé de la future 2 x 2 voies doublant
l’actuelle départementale RD 924 entre Flers et Argentan. L’emprise décapée avoisine
4 500 m2.  Elle a permis la mise au jour de deux occupations médiévales. La première
prend la  forme d’un puissant  fossé  d’enceinte  délimitant  un  enclos  quadrangulaire
médiéval positionné au sommet d’un petit versant en pente douce qui domine une zone
humide. Les deux retours est et ouest ainsi que le côté sud de cette enceinte ont été
dégagés et intégralement fouillés. Le comblement du fossé, dont la profondeur atteint
quelque 2,50 m, a livré trois unités stratigraphiques régulièrement observées sur tout le
tracé  étudié,  correspondant  à  un  premier  stade  de  comblement  associé  au
fonctionnement ouvert du fossé, à un second stade correspondant à des rejets de faune
et de céramique, et à un troisième et dernier stade marquant le remblaiement terminal
de l’enceinte à partir des matériaux du talus interne. Des vestiges de bâtiments sur
poteaux ainsi que des silos contemporains du fossé d’enceinte ont été mis au jour et
fouillés,  tant  à  l’extérieur  de  celui-ci  que  dans  son  périmètre.  Les  éléments  de
chronologie réunis, céramique, monnaies et dates radiocarbone obtenues sur la faune,
indiquent une datation haute située pour l’heure entre la fin du IXe et le XIe s. Il s’agirait
de  ce  fait  d’un  établissement  fossoyé  particulièrement  précoce,  associé  à  une
occupation domestique dont seule une partie réduite (20 à 25 %) a été identifiée à ce
jour.  L’extension  complète  de  l’enceinte  est  connue  grâce  à  une  prospection
magnétique réalisée par Guillaume Hulin (Inrap), à l’issue du diagnostic. Sa superficie
totale  dépasse  l’hectare,  ce  qui  permet  de  rapprocher  ce  site  de  quelques  autres
fortifications des alentours de l’an mil connues à ce jour en France, à l’image de celle
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qu’a dernièrement fouillée Gilles Rollier (Inrap), à Collonges-les-Premières, sur le tracé
de  la  LGV  Rhin-Rhône,  à  quelques  kilomètres  de  Dijon,  en  Côte-d’Or.  L’étude  des
vestiges, de la faune et du mobilier, en cours, permettra de caractériser davantage la
nature de cette occupation que l’on suppose liée à un habitat aristocratique qui aurait
précédé le château moderne de Méheudin, distant de quelques centaines de mètres au
sud.
 
Fig. 1 – Vue aérienne du fossé d’enceinte, en cours de fouille
Cliché : F. Levalet.
2 La  seconde  occupation  médiévale  se  situe  dans  l’angle  sud-ouest  de  la  fouille,  aux
abords du chemin menant à la ferme de Méheudin, en bordure de la zone humide. Il
s’agit d’un ensemble de fosses situées dans l’environnement immédiat des fondations
d’un bâtiment d’époque moderne et d’une carrière, interprétés comme les vestiges d’un
ancien hameau dont faisait partie la ferme actuelle, aux XVIIIe-XIXe s. L’une de ces fosses
a livré un intéressant lot de poteries manifestement écrasées en place, essentiellement
composé de grès attribuables au second Moyen Âge. Une date radiocarbone obtenue sur
de la faune associée à ce lot confirme une chronologie haute, entre la fin du XIIIe s. et le
cours  du  XIVe s.  Ce  lot  a  été  intégralement  fouillé  et  prélevé  afin  d’être  étudié  par
Stéphanie  Dervin,  céramologue  Inrap ;  il  fournira  à  terme  un  ensemble  clos  de
référence  propre  à  documenter  les  premières  productions  de  grès  de  la  Basse-
Normandie.
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